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eurostat DIE EGKS­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D' OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
ERZ. VON WARMGEW. ERZEUGNISSEN 
PROD. OF HOT ROLLED PRODUCTS 







AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
1 II 
1992 105.1 101.3 
1993 88.3 87.5 
1994 90.9 93.1 



























































WITH PREVIOUS MONTH 
DESEASONALISED 




















MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­









X XI X 
















90.2 89.5 72.5 88.2 
112.4 116.2 99.6 > 101.3 
(1) EUR12 
(2) Letzter Monat: s.3. Spalte - Last month: Column 3 - Dernier mois : voir 3ième colonne 
(3) Nur unlegierte Stahle - Non-alloy steel only - Aciers non alliés seulement 
(4) In Rohstahlgewicht.ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderung bei Stahlhändlern 
In crude steel equivalent,without taking into account changes of stocks of stockholders 
En equivalent d'acier brut,sans tenir compte des changements de stocks auprès des négociants 
(5) Vergleich nicht saisonbereinigt - Comparison not de-seasonalised - Comparaison non désaisonnalisée 
(6) EUR 15. Neue Methode der Saisonbereinigung - EUR 15. New method used for seasonal adjustement 
EUR15. Nouvelle méthode employée pour la désaisonnalisation. 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 

















IX XI I 96 
1993 1994 1995 
EU UNBEREINIGTER INDEX (1) 
EU RAW INDEX (1) 
INDICE BRUT UE (11 














































EU SAISONBEREINIGTER INDEX (1) (2) INDICE DÉSAISONNALISÉ UE (1) (2) 
EU DE-SEASONALISED INDEX (1) (2) 
III IV V Vi VII Vili IX XI XII l-XII 
Pi 
1993 94.2 97.4 100.4 102.4 
1994 98.4 100.9 103.9 103.2 





























(1) > 1995: EUR 12 
1996 >:EUR15 
(2) Neue Methode far Saisonbereinigung 
New method far deseasonslìsalion 
























































































































































































PIG (RON PRODUCTION 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
.ia 
eurostat 
1000T IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 






























































































































BR 1993 2790 2940 3295 3187 2994 3384 3160 3319 3315 3267 3213 2761 
DEUTSCHLAND 1994 3076 3212 3647 3343 3425 3453 3335 3352 3467 3671 3642 3204 

























































961 1098 1073 1239 1206 824 1100 1133 1269 1100 992 
1010 1182 1155 1286 1182 898 1096 1238 1245 1155 1038 
































































































































































































































1996 421 377 402 































































































WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LAMINES A CHAUD 
1000T III IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 
EUR 12 1993 8884 8998 10717 9795 10135 10095 8677 7410 
1994 9406 9404 10842 10127 10588 10362 9136 8212 
1995 10853 10411 11465 10608 11285 11056 9891 8428 
9643 10115 9439 
10795 11017 10513 

















































DANMÄRK 1993 37 39 51 39 37 54 
1994 57 48 64 50 61 52 
1995 63 70 66 51 59 55 
1996 
BR 1993 2308 2459 2984 2599 2576 2779 
DEUTSCHLAND 1994 2649 2672 3092 2778 2792 2936 


























54 35 527 
56 55 638 
53 45 631 
2651 2162 31140 
3015 2465 33873 




























































































































































































































































































































































61 63 718 
64 58 701 

















































LANGERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
LONG PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LONGS eurostat 






















4353 4275 3937 3111 46501 
4503 4393 4306 3557 47673 


















































































BR '■■:: 1993 710 770 945 852 728 897 707 810 
DEUTSCHLAND 1994 722 853 969 874 858 897 757 720 
















































































































































































































































































































OSTERREICH 1993 1994 
1995 
1996 
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18 15 46 
36 17 31 


















































































750 726 707 570 7971 




























































































S17u:s;:55::5l54:'-::;:5;5145 .■■■·■· 885: 
Ϊ64 160 130 102 















































































BETONSTAHL IN STABEN 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 
RONDS A BETON eurostat 














1375 1194 1161 1205 896 
1190 1078 1085 1071 772 
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ANDERE STÄBE, FLACHSTAHL, WINKEL­USW­PROFILE < 80 mm 
OTHER BARS, FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.tc. 
PLATS ET AUTRES BARRES PLEINES.PROFILES 
1000 τ I m IV ν VI VII VIII IX XI XII l­XII 






















794 579 8900 































































































































































































5 1 3 ; :;:5:5::2205 
17 245 





















































































































































































FIL MACHINE eurostat 
1000Τ IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 














































































BR 1993 363 366 461 447 361 449 380 424 464 465 438 333 4951 
DEUTSCHLAND 1994 377 455 500 462 458 485 421 376 483 507 493 408 5425 









































































































































































































































































































































































FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS PLATS 
























58405 5500 4638 65154 
6625 6207 5512 71796 




















































































BR 1993 1597 1689 2038 1747 5:1847 
DEUTSCHLAND 1994 1927 1819 2123 1904 1934 

























































































































































852 809 857 850 944 830 655 449 683 807 900 626 9262 
803 806 954 910 987 910 871 606 940 901 839 818 10345 
944 905 997 948 1057 960 1006 736 971 935 711 
LUXEMBOURG 1993 17 20 20 20 17 11 16 
1994 11 10 13 10 12 16 15 
















259 237 318 306 302 320 322 344 325 321 294 188 3536 
287 284 305 290 345 319 340 373 310 363 311 355 3882 




1996 286 268 261 317 305 275 279 248 241 
272 
PORTUGAL 1993 1994 
1995 
1996 














623f 573 677 654 674 636 579 416 663 669 654 446 7264 
689 597 639 662 716 688 526 562 736 684 703 549 7751 
754 677 699 700 727 726 571 616 
15 
WARMBREITBAND 
HOT ROLLED WIDE STRIPS 
LARGES BANDES A CHAUD 
^ a 
eurostat 












































































BR 1993 1321 1388 1671 1442 1577 1574 1663 1513 1476 1562 1491 1301 17979 
DEUTSCHLAND 1994 1615 1517 1761 1593 1609 1700 1726 1649 1690 1756 1743 1449 19808 









































































































































































































































































HOT ROLLED NARROW STRIPS 
FEUILLARDS A CHAUD 































EUR 15 1995 
1996 
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HOT ROLLED PLATES AND SHEETS 
TOLES LAMINES A CHAUD 
ma 
eurostat 




































































































































































































































































































































































































COLD ROLLED PLATES AND SHEETS 
TOLES LAMINEES A FROID 












































































BR 1993 779 798 928 812 779 897 922 898 
DEUTSCHLAND 1994 857 845 1003 919 1002 951 904 1004 






























































































































252 232 2626 
274 251 2894 
384 328 5314 
558 476 6207 





























































































































































































































AUFTRAGSEINGAENGE FUER UNLEG. STÄHLE 
NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS 
COMMANDES NOUVELLES D'ACIERS NON ALLIES 
m 
eurostat 






























































































































4620 4758 4216 55786 
5765 5861 5207 64305 
2093 2069 2049 25390 









2321 25725 2267 27853 
1375 1774 1447 21937 
9034 9399 8531 109029 
9782 1038Ö 9359 117029 
LIEFERUNGEN VON UNLEG. STÄHLEN 
DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D'ACIERS NON ALLIES 
mä 
eurostat 




























































































































































































































































PRODUCTION OF ALLOY STEELS 







































































































































































































































mä eurostat LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STÄHLEN DELIVERIES OF ALLOY STEELS LIVRAISONS D'ACIERS ALLIES 

























































































































































EINFUHR AN EGKS­STAHL AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC­STEEL FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS D'ACIER CECA DES PAYS TIERS eurostat 

















































































































































































































































































































































































































































































































74 70 76 
104 113 103 
142 194 181 








81 102 67 




124 82 164 116 
(1) Intra/Extra 12 



































































































































































A U S F U H R A N E G K S ­ S T A H L N A C H D R I T T L Ä N D E R N 
E X P O R T S OF E C S C S T E E L T O T H I R D C O U N T R I E S 































































































































































































































































































































































































































































































(1) Intra/Extra 12 































































OSTERREICH (2) 1995 
1996 


































































(1) Intra/Extra 12 

















































B E Z Ü G E A N E G K S - S T A H L A U S D E R EU 
RECEIPTS OF E C S C S T E E L F R O M T H E EU 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DELIVERIES OF E C S C S T E E L T O T H E EU 



















































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLANDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









70 37 29 7 
81 50 23 9 
84 40 20 8 
107 45 30 7 
88 41 35 12 
128 85 29 11 
134 38 22 8 
106 46 32 11 
130 56 29 11 
156 47 39 12 
123 40 39 8 
111 47 39 27 
79 36 16 29 
2 0 0 0 
3 1 0 0 
3 0 2 1 
1 0 - 0 
3 0 - 0 
4 0 0 1 
5 0 0 0 
7 1 - 0 
6 4 0 0 
12 2 0 0 
5 0 - 0 
5 0 - 4 
5 0 - 0 
3 0 4 -
1 1 4 -
4 0 3 -
3 0 5 -
3 0 5 -
4 0 3 0 
3 0 2 0 
4 0 5 -
3 0 4 -
7 0 5 0 
5 0 2 0 
3 0 4 -
3 0 4 -
3 0 4 -
5 0 2 -
2 0 3 -
2 0 2 0 
52 23 10 0 
58 34 6 1 
69 33 4 1 
75 31 11 1 
66 22 10 1 
94 52 11 2 
103 15 9 1 
69 34 7 3 
110 34 5 4 
112 27 12 1 
92 27 14 1 
90 34 9 1 
62 21 2 9 
93 24 3 7 
65 12 3 16 


















































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogene / uncoated / non revêtues 
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Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









0 0 - 0 
0 0 - -
0 - 0 0 
1 0 - 0 
. 1 0 - -
1 - - -
1 - - -
0 - - -
3 0 - -
_ 1 0 - -
0 - - 0 
0 3 1 
0 1 0 
0 0 - 0 
0 1 0 
1 0 3 0 
0 0 0 
0 
0 2 0 
1 0 0 0 
0 0 1 0 
1 0 3 0 
2 0 2 11 
0 0 1 10 
1 0 3 15 
1 0 - 25 
1 0 2 44 
0 0 2 48 
3 5 0 0 
2 5 0 0 
1 3 0 0 
1 5 1 0 
1 6 0 0 
6 6 0 0 
3 4 1 0 
2 5 1 0 
4 6 1 0 
3 5 3 0 
2 4 1 0 
1 5 0 1 
2 4 0 0 
4 4 - 11 
2 2 0 0 
4 5 0 1 
0 0 1 0 
0 - 2 0 
0 0 2 0 
0 0 3 0 
0 0 - 0 
1 - 4 0 
1 - 3 0 
0 - 0 0 
0 - 3 0 
1 0 1 0 
0 0 2 0 
0 0 4 0 
0 - 1 0 
1 - 3 0 
1 0 1 -
0 - - 0 





































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DR TTLANDEF IN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDÉRURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 























































7 1 5 1 5 1 193 235 
5 5 5 0 5 0 201 252 
1 1 1 1 4 1 101 156 
2 11 5 0 4 0 215 290 
2 4 7 1 4 0 226 267 
3 5 19 0 5 1 200 2B4 
9 4 11 1 6 1 163 241 
2 5 3 3 6 1 234 306 
6 1 8 1 4 3 308 394 
3 4 7 1 8 1 234 331 
4 3 4 1 4 0 228 314 
5 2 5 0 8 0 336 468 
8 2 7 0 7 1 303 404 
2 2 5 2 29 0 246 339 
1 2 1 1 39 1 228 339 
6 11 7 1 28 0 241 377 
2 6 3 1 0 0 3 16 
1 4 3 2 0 0 5 16 
2 3 3 1 0 0 7 16 
2 6 4 1 0 0 2 15 
3 3 4 8 0 0 17 36 
2 4 6 2 0 0 32 45 
1 4 7 2 0 0 9 25 
2 6 2 1 0 0 18 31 
2 5 4 2 1 0 19 34 
4 4 6 2 0 0 22 39 
2 6 3 2 1 0 11 26 
3 6 3 2 0 0 7 2 2 
2 4 4 2 0 0 3 3 46 
2 4 3 4 0 0 35 49 
3 7 2 0 0 0 2 9 41 
0 0 0 0 2 2 
0 - 6 6 
0 - 0 0 0 1 
0 - - - 0 0 5 5 
0 - 0 - 0 - 0 0 
0 0 - 0 - 1 2 
2 - - 0 - 5 8 
0 - 4 5 
0 - 10 10 
0 - 0 - 3 3 
0 1 0 1 0 - 4 5 
0 1 0 4 0 0 5 9 
0 1 - 0 0 - 9 10 
1 - - - 20 - 15 36 
0 0 - - 0 0 5 5 
2 - - 10 - 15 27 





























































































































































(1) Nicht überzogene / uncoated / non revêtues 
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Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









4 0 10 1 
8 2 8 3 
4 0 6 2 
8 0 8 2 
7 2 9 7 
9 1 9 2 
8 1 6 0 
12 1 13 2 
7 0 13 2 
10 0 14 3 
8 2 13 2 
8 0 14 2 
11 0 6 3 
7 1 12 2 
10 0 11 2 
9 0 8 2 
6 1 12 6 









































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITT LANDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDÉRURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 



























































































































128 62 53 76 97 4 923 
117 34 50 41 53 3 612 
113 75 31 54 91 7 693 
128 52 44 50 76 3 615 
154 50 37 53 51 3 620 
157 56 29 50 84 8 703 
120 58 22 42 92 3 685 
125 54 36 16 50 35 633 
142 67 30 29 81 23 698 
168 63 25 43 75 3 797 
146 51 21 25 79 3 652 
156 61 11 25 66 1 828 
141 78 24 28 56 4 811 
14 5 22 9 11 1 156 
13 2 9 4 3 0 86 
14 7 0 7 9 - 54 
12 5 3 13 5 1 113 
13 5 1 4 7 0 71 
21 7 2 17 3 5 93 
8 8 7 7 17 0 123 
17 8 6 8 8 1 110 
18 6 5 2 9 0 117 
20 8 5 2 6 0 129 
16 8 2 6 17 0 114 
18 7 2 5 13 0 112 
17 5 6 2 4 1 120 
0 10 - - - - 1 
0 4 - - - - 2 
0 7 - - 0 - 1 
0 7 - - - - 1 
0 6 - - - - 1 
0 4 - - - - 2 
0 6 - - - - 1 
0 8 - - - - 1 
1 8 - 0 0 - 1 
0 12 - - 0 - 2 
0 5 - - 0 - 1 
0 8 0 - - - 2 
0 8 - - 0 - 1 
0 3 - . - - - 1 
0 5 - - 0 - 1 
0 6 - - 0 - 2 
0 5 - 0 - - 2 
46 17 4 13 42 1 177 
39 5 10 18 22 1 154 
60 20 4 5 28 1 218 
44 11 10 7 37 1 174 
60 9 4 8 34 1 161 
63 13 11 8 48 2 212 
52 18 6 12 25 1 170 
48 13 6 5 25 1 163 
58 24 7 6 44 3 214 
58 17 10 16 41 1 243 
67 10 6 2 35 1 214 
56 16 4 3 20 1 240 
52 17 7 9 21 2 253 
59 16 12 3 30 0 224 
55 20 4 4 18 1 227 
72 23 3 11 27 1 220 
Γ 



























































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
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. _ . 
ausfuhren nach Bestimmun 
Exports by destination 
















2 12 36 
1 21 4 
0 10 10 
2 20 7 
3 21 1 
4 9 8 
0 ­ 1 
2 8 1 
0 6 1 
2 ­ 1 
2 8 0 
3 0 1 
4 ­ 1 
0 ­ 1 
3 ­ 0 
4 ­ 1 
0 ­ 1 
1 7 1 
1 8 2 
1 0 0 
3 5 0 
4 7 0 
1 4 0 
1 4 0 
11 1 0 
1 5 1 
1 8 0 
2 0 1 
14 2 0 
3 4 1 
1 2 1 
3 1 0 






















































































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogene / uncoated / non revêtues 
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AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 







































































































































































































\usfuhren nach Bestimmunt 
Exports by destination 







0 7 0 
1 2 1 
2 1 0 
1 5 0 
1 1 0 
1 1 1 
2 3 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 1 0 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 1 
3 0 0 
6 0 0 
18 0 0 
3 0 0 
10 0 0 
9 1 1 
9 2 0 
1 0 0 
11 0 1 
4 0 1 
6 0 1 
6 0 0 
29 0 0 
21 0 1 
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(1) Nicht überzogene / uncoated / non revêtues 
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eurostat 
AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDÉRURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1000 Τ 
USA CDN 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
Exportations par destination 


























































































































































































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 



















































































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 
ENSEMBLE DE LA MAIN D' OEUVRE eurostat 
X1000 IV VI VII VIII IX XI XII -XII 
EUR12 1993 351.1 347.8 344.8 342.5 339.8 
1994 310.2 309.1 307.8 305.6 304.5 



































































































BR 1993 126.4 125.9 125.0 123.2 122.4 121.3 117.0 115.7 115.4 112.8 112.0 110.3 119.0 
DEUTSCHLAND 1994 105.2 104.2 103.5 102.0 101.4 100.9 98.1 98.0 98.2 96.7 96.4 96.0 100.1 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SORTIES TOTALES eurostat 
IV VI VII VIII IX XI XII -XII 
EUR 12 1993 12344 3884 4870 4596 3916 4551 9018 
1994 30876 3512 2839 4124 2539 3483 6165 
1995 5541 2541 6066 3642 2340 
5465 5196 5923 
4842 4171 4846 
3761 5438 68962 
2100 5403 74900 
EUR 15 1995 
1996 














































































BR 1993 7783 2143 2225 3067 1766 2929 6897 3358 2146 4209 1739 2493 40755 
DEUTSCHLAND 1994 7800 2523 1598 2826 1440 1990 4237 2664 1842 3301 781 944 31946 
1995 3029 1196 853 1504 1081 883 2765 1433 1781 1687 698 
1996 











































































































































































































































































































































































































































































































































GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 

























































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL WORKING HOURS LOST 
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